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de   l’autre   ils  obligeaient   les  habitants  à   lutter  contre   les   inondations.   Ils   jouaient
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été  creusés  dans  des  zones  humides,   la  zone  urbaine  a  été   implantée  sur  des  sols
dragués. Le lien avec l’eau se matérialise par des noms de lieux tels que Shinsaibashi











berges.   Elles   ont   été   facilitées,   d’une   part,   par   les   mesures   de   lutte   contre   les




urbains  sur   les  rives   inutilisées,  situées  à  proximité  du  centre-ville,  était  également
prévue.
5 Mais   le  paysage   luxuriant  des  rives  n’est  pas   facile  à  renouveler.  Pour  cela,   il  est
important non seulement de se pencher sur l’espace riverain, mais aussi de retrouver
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des  habitants  des  activités  riveraines  telles  que   la  marche,   l’exercice  et   la  navigation  de
plaisance ; 
de réparer les berges, les trottoirs et les quais à bateaux ;
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Figure 2. Tableau chronologique
8 Cette forme de revitalisation a été choisie comme projet de rénovation urbaine par le






rénovation  urbaine.  Mais   la   révision  des   réglementations  qui  empêchaient   jusqu’à
présent   l’utilisation  de   l’espace  des  berges  prend  elle  aussi  de   l’importance.  Après
diverses expériences, des essais et des erreurs, des méthodes d’action ont été établies
pour concevoir une nouvelle organisation de l’utilisation des lieux.
9 Une  régénération  de  berges   implique  plusieurs  problèmes   importants.   Il  a  ainsi  été
nécessaire de modifier les restrictions strictes qui empêchaient leur utilisation. Il est en
effet   indispensable   de   rendre   accessibles   les   berges   aux   acteurs   privés   et   aux







illuminations  pour   les  ponts   et   les   revêtements.  Elles  ont  de   surcroît   rapidement
développé  une  nouvelle   réglementation.  La  préfecture  d’Osaka  a  mis  en  place  des
mesures  spéciales  pour  accorder  des  permis  d’occupation  des  sites  fluviaux  et   les  a
généralisées en 2011 (figure 3).
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Figure 3. Tonbori Riverwalk
11 En 2009, le  Comité  d’exécution pour  « Osaka,  métropole  aquatique  2009 », une  entité
publique-privée,  a  organisé  un  grand  événement  appelé  « Water  Metropolis  Osaka




des   citoyens  de   la   cité  afin  qu’ils   transmettent   ce  message   commun  à   l’avenir  et
réalisent ainsi la renaissance de la ville d’eau d’Osaka. Deux éléments ont caractérisé
cet événement : l’implication du secteur privé qui avait préparé des programmes pour




Terrace,  qui  est  un  prolongement  de   la  baie  construit  en  s’étendant  sur   la  rive.  En
réponse à la forte volonté de la population locale de revitaliser un lieu où il est possible
de  profiter  du  paysage  au  bord  de   l’eau,   la  collectivité   locale  d’Osaka  a  mené  une
expérimentation  en 2008  et 2009   (un  mois  puis trois  mois),  qui  a  permis,  après   la
vérification   des  mesures   de   sécurité   par   la   préfecture   d’Osaka,   que   l’installation
commerciale devienne permanente. Au début, il y a eu trois magasins sur le kawadoko
(terrasse au bord de l’eau). À présent, leur nombre atteint 14 et Kitahama Terrace est
devenu   un   lieu   identifié   à   Osaka.   Le   coût   d’aménagement   de   la   terrasse   a   été
entièrement pris en charge par les secteurs privés (figure 4).
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l’eau  d’Osaka  et,  d’autre  part,  celle  de  créer  de  nouveaux  endroits  à  découvrir.  Ces




la  dénomination  a  changé  au  fil  des  ans :  « Comité  de  promotion  d’Osaka,  métropole
aquatique »   en   2010,   « Partenaires   d’Osaka,   métropole   aquatique »   en   2013,







la   création   de   quartiers   animés,   à   travers   des   essais   d’aménagement   et   de
déréglementation  pour  proposer  de  nouvelles  façons  d’utiliser  les  bords  de  l’eau.  Le
secteur privé a ainsi pu explorer la possibilité d’aménager à travers des installations
temporaires   et   des   événements,   et   le   nombre   de   projets   débouchant   sur   un
développement   commercial   a   progressivement   augmenté   (figure 5).   En   outre,   les
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Figure 5. Kitahama Terrace
 
Figure 6. Projet d’« Osaka, métropole aquatique »
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17 Afin  de  retrouver   le   lien  entre   l’environnement  de  bord  de   l’eau  et   la  ville,   il  est
important  que   les   acteurs  des   collectivités   locales   en charge  de   la  gestion,  de   la
programmation et du développement économique partagent une vision commune de
l’avenir de la ville. Bien qu’il soit nécessaire de résoudre et de dépasser la soi-disant




de   transition  vers  une  ville  de  nouvelle  génération.  Dans   le  cas  de   la  collectivité   locale
d’Osaka,   différents   départements   tels   que   le   service   des   rivières,   des   parcs,   de
l’urbanisme, le service d’économie et de planification sont concernés. Il est également
nécessaire d’impliquer dans cet effort d’autres partenaires comme les commerçants, les
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ouverts le long de la rivière, la mise en place d’excursions en bateau, l’illumination des
ponts  et  des  bâtiments,   l’aménagement  de  promenades  et  d’espaces  ouverts  et   le







ville   sont  attendues.  Le  projet  « Osaka  capitale  de   l’eau »  commence  à  changer  de
nature.   Il  ne  s’agit  plus  simplement  d’aménager  et  d’exploiter   les  berges.  Le  projet
occupe un rôle central dans le renouvellement de la ville. Son sens général ainsi que la
procédure d’aménagement mise au point par le biais d’expérimentations comme celles









ont  constaté  la  renaissance  de  l’utilisation  des  berges  grâce  à  l’engagement  actif  du
secteur   privé,   à   l’amélioration   du   dialogue   entre   le   public   et   le   privé,   et   à   la
participation  des  citoyens  (figure 8).  Cette  approche  a  réussi  au  point  de  devenir  un
modèle de théorie de planification pour la reconversion de terrains et la régénération
urbaine  n’impliquant  pas   forcément   la  construction  de  nouveaux  édifices.   Il   s’agit
uniquement de retrouver une ressource et de la mettre en valeur, ce qui est différent
d’une  procédure  conventionnelle  d’aménagement  pour  laquelle  un  schéma  directeur
clairement identifié est d’abord établi. Il s’agit en quelque sorte d’une nouvelle forme
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Figure 8. Projet Osaka, métropole aquatique 
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villes  ont  un   lien  profond  avec   leurs  rives  ou  rivages,  et  chacune  a  une  glorieuse  histoire  à
raconter. Osaka, la deuxième plus grande ville du Japon, est l’une d’entre elles. Si son histoire est
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municipalité  d’Osaka  ainsi  que   le  monde  des  affaires   travaillent  ensemble  depuis  2001  pour
revitaliser la ville comme ville d’eau. Parmi les approches adoptées pour transformer Osaka en
« métropole  aquatique »,  a  été  élaborée  une  nouvelle  vision urbanistique  des rives prenant  en
compte une déréglementation du droit fluvial.
Water  cities  are  characterised  by  an   interface  with  water,  as   in  the  case  of  Venice  and  San
Antonio.  These  cities  have  profound   ties  with   their  banks  and  shores,  and  each  city  has  an
illustrious past. Osaka, the second-largest city in Japan, is one such city. Despite its long history,
it  has  changed   in  appearance  a  great  deal  since   the  19th  century.  Means  of   transport  have
evolved from fluvial to land transport, high tides have caused repeated damage, land subsidence
has worsened, water quality has deteriorated due to the influx of domestic sewage, and the illegal
occupation   of   land   has   increased.   In   addition   to   all   these   factors,   motorisation   and   the
construction  of  dikes,   referred   to  as   "razor  dikes",   to   control  water  have   transformed   the
riverbanks   into   forgotten  areas  no   longer   frequented.  Recent  attempts  have  been  made   to
regenerate the city of Osaka by starting from its riverbanks. The Prefecture and the Town Hall of
Osaka  as  well  as   the   local  business   community  have  been  working   together   since  2001   to
revitalise  the  city  as  a  water  city.  One  of  the  approaches  adopted  to  transform  Osaka   into  a
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